






HoO\·er. ('11 f"I di"rtlrso que ha rI01'1:1l-
riado H conlil1wl(IÓI1 ele h;¡h'llc hi,'o
íransferidos 10$ poJer('s I'rt $ilicllcin'( ... H'




nenlc y generoso ductor Li<lrd
Pneto en la AcademIa L1e Juns-
prudenCia, r que con:signo:
«¿Qut:réis conservar para sic m
pre vuestra supcfloridéJd ~llbre la
muieri' Sed supefloru., a ella. Se-l
más justos. más 11~leligentes. m<lS
ilustrados; cn una palabra. m¡j.':>
perfectos que ella Ot.:vol\cdlc cun
creces la Wrnura dI.: su afecto \ el
Glnño que os proft'se. ~ c1lil n,is
ma os hará dueños d~ su volun
lado de sus pensamil'nll~, dl' 'u
alm<J roda»
y a \ osot ras uS digo: prep.. réio:'
P,HU ser dignas cump¡lñt'lcJS dt: 1,,:-
húmbres t:ducados en el verdadero
prugrl.:so ~ en cl trabajo. Capaci-
t<:Íos pi.lra $t.:r más útiles c:n In fa·
militl \" en la soclcdad., c...... nlnbu·
)cndo' a vuestru pr{¡pio mt:jora-
llllcnt{J; \ sab~d, por último. qu~
yo proclamo con las enscñanZ<.lS
del ho~ar, nr, n;cstra escla\'ilUd.
no., enlendedme sino YUí.'stra l)(J.
ber<.lllla para poder compartir enn
I(lS hombres la felicidad y el blln·
esta r.
Toda In correspondencia (1
Il;Jeslro ,\dministrador
Zaragoza, j"I:-.l.I~zo de 19":9
ñoritas a guisar en una cocina
ambulante con togón de gas. eléc·
{nco, de airc caliente y carbón.
para que el dla que t('rm~n familia
puedan desempeñar o J:riglr, se-
gún su posición, el ITIlnlstcno
mas importantc de una c.sa, la
cocma.
I-:n Esp<lfw tanlblén hemos he-
cho <lIgo sobre esto ln centrus par-
ticulares_ \" aClUalrnentc cstá al"·
ganizada una cscul'l<l ofiCIal para
JélS enseñanza~ del hogar, de la
cual hemos de ocuparnos oPOrtu-
namente.
Si lJS españolas adquirimos la
üellcia. en vez de la rutina. esta- 1
1
mos en COnd'l:ione:-; pa:,"¡1 ser I<JS
verdaderas y mejores especialls!<ls.
Estos estudios, que par...'ccn vul- I
¡..(ofldades, son las ideas del pon-e-
nir, \' debiJarncnIl.: Interpretados
pl.lcd~n encerrar una importancia
social grandfsim<J. solucionando
problemas de higiene y pcdagogla
desd.e el hogar y por la influenCIa
de la mujer en las L:ostumbres
j\'\ejorando la enseñanza en este
sentido princip~lmentc. y prote-
giendo el trabajo. obtendremos ca·
da dia mayor superioridad y bien-
esta r,
Sin duda ninguna , la cundicrón
jurfdica de la mujer mejorará tam-
bién aunque no cap la urgencia
que .su estado reclama. y se con-
templará en la HIstoria su esclavi-
tud como la más injusta de IOJas,
N{l olviden los hombres estas
palabras,. significadas por el emi-
El serto."
Resto de Espaflia 5 pe'H~tas al'lo.




en Zaragoza el día 6 de marzo de 1929, a los 77 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos 1/ lo Bendición Apostólica de Su Santidad
I
1
, cl Magisteria, el Comercio, el Foro,
la Litcntura, la MÚSica. la Pintu-
ra, la Escultura y hasta la P~)llli­
ca, ctc., ofrecen la gloria a las más
esforzadas en las luchas intelec·
tuales.
¡''''as la enseñanza del hogar con
sus variados conocimientos de hi-
gIene y economla armonizadas., el
CUidado de los enfermos, la tutda
del niño. la alirnt:ntación y el asco,
lienen su ciencia y 5US leyes, asl
como su artc. Estos conocimien-
tos instruyen en los quehaceres
domésticos y dan a la que los ad-
qu.ere la necesaria jefeilUra en el
gobierno de la C<lsa, el cual está
llamado <l desaparecer confiado
entre prejuicios y rUlinas a manos
mercenarias si el periódico, el li
bro eSJjecial y la escuela no lo rc-
Jimen elevándole al muy alto
PU':SIO., al trono que en la cLoltura
de la mujer JI L:orresponde.
Estos estudios, en la dama ril:1:l
son tan ú¡des o más quc en la
pobre.
Holanaa y Bélgica les tienen es-
lablecidos en Esct,;elas !'\ormales )'
Superiores_ Frnncia en las Norma-
les, en los Liceos femeninoF y en
las profesionales y primarias. En
La Plata., el Consejo Nacional de
Mujeres patrocina una Escuela
del Hogar para difundir la ense·
nanza doméstica. Inglaterra tiene
escuelas de cocina. y actualmente
nos dice una escritora desde Lon-
dres. que las damas del Club




JACA: Una pneta trimestre.




Eminentes sabios han dicho que
la educa¡,;:ión de la mujer eS base
fundamt.'ntal par.... la regeneración
de las naciones. Y es Indudable
que esta aurora., este porvenir de
la raza tan aclamado, depende en
gran pa rte de nosotras.
Cit:ncias modernas a las cual~s
Se les concede importancia han de
ser puestas en práctica por ellas.
La peJagogla, Psicologla, Higiene,
Puericultura, etc. ¿;.¡caso no tie-
orn por objelo la formación del
individuo procurando que sea sa-
no. útil inlellgente y bueno?
Se han escrito infinidad de li-
bros ccnsuranJo las costumbres
dentro del hogar, aquellas que,
por iHnonlOcl3 o ru·ina. condu-
cen a la enfermedad ya la desgra-
cia.
Sabios doctores reclaman ¡nsti-
tulOS y escueléIS de materno1ogia
en donde se practique la puericul.
tu raj pt.:ro, yo crl::O que hacc falta
primero prepararnos, vulg;.¡rizar
la ciencia. y sobre todo., fomentar
las enseñanzas domésticas hacien-
do estos estudios del dominil> de
todas las mujP.es, conoo.,;imienros
que preparan. constituyendo la
base de esos más especiales q uc rv
da ma n los doctores y cuya 1m por
tancia es innegable.
~n cuanto a la instrucción, se
ha logrado bastante. La Medicina,
SEMANARIO INDEPENDIENTE
••••••••••••
Su apellada esposa doña Micaela Anaut Ezquer¡ hijO don Pedro; hija politka doña Maria de las Merredes Indurain Echandi; nielas María del Carmell )
Maria ,\olieseIs; hermano don Félix; hermnna política doña Inocencia Castray; primos, sobrinos)' demás p:lricnles, al participar a sus amistades tan dolaros;]
pérdida les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado. por cuya caridad cristiana les quet.larán profulldamente reconocidos,
En sufragio dfl alma de dicbo selior se rl'lebrará en la Parroquia dI' JI/ca, 1/ ll/s S, 1/111/ misl/ diaria a partir tI,,/ prríxilllo





Escrito SlO la letra e
jueves, 7. Muy quedo para que nues'
tro elogio no llegue a sus oidos y rague
con un desplante, nuestra galante~ja ~e·
dicarnos al tiempo un sentido elogIO. ?Ol
suaves y gratas las temperaturas: casI e.s·
tán a tono con lo avanzado de la cslacwr
y si así siguen pronto los vates melellU'
dos podrán lIIesenfundar sus liras para ha·
cer los obligados versos a la risueña prl'
mavera. Brilla el sol y la columna ~
abandonado los sótanos de la cubeta r
ra trepar a los 6, 7 Y 8 grados sobr~ O t'
desperezo que invita a vivir y respIrar {
ambiente tónico de estos momento!» a
cibles _










301eri("aofl sea pone cierto dique a las audacias monrois- tia que del concepto chonrar padre y Ola·
ha nCA:1Hlo que ¡ti po]iliCa dre» tienen.
illlperial1Sla. tasOesgraciadamcllte, 110 todas las demás, El joven dotado de moralidad. Illuestra
1'. era I,ora de que un gobt:rnanle. en s,'o'n bondadosa'Repüblicas alllericanas mantienen el mis· en Sil roslro una expte 1
es" caso
('1 del '1815 ho" más podero- E ' f' Y 'o neces.1 J 010 principio de solidaridad racia\. I es srncero y e llSIVO, I •
so de la lierra \'oh iCla por los fueros t 'b I r honra aBrasil orienta d~l1lasiado su política hacia ta estímulo para n u ar alllo y
del ,'nJI\ Idu21íSlIlO, bastante maHrechos d 'd I d be de la .. 1 "el Capitolio de Washington. y los paises sus pa recitas quen os; e e r No hay como prinCIpiar a cromea por
en lo que \li de la pre:;entc centuria. de Cenlro América UIlOS por fuerza. al~ I naturaleza y su espiritu cristiano son sus las tloHda;; mlis satisfactorias y asi. for·
El colecll\ I~mo vIene IInpolllém1ose mas . 6 '1 Se de e s610 J'un 1 bo d d I '\, gunos de arado, están pendientes de las umCOS m VI es. persua qu zoso aludir a a n a so ar; magm lCO
'J, ,'a "".'n", <ulUlando al indIviduo Y yen· 1 !:' 1I d· 'os ten'ple so ' d d 1 1, , órdenes de la capital federal. lO 8 e os a qUIere vigor o sol purificador, Irra lan o su ca oro tua
do llOf 10 tauto, t"ontra la propia natura- I co t clO se ve investido liD' I h d s,' po, La Argentina, con el Uru¡;:uay, es el persona; con su n a so cameu ar. lOS o aga urar a r
leza. . 1 verdadero paladin de la independencia de esas cualidades lindas que tantas sim- muchos dlas.
Los ~ohlernos lIHSmOS, aun los más de· I hispanoaf'lericano en el Continente Co- palias despiertan. Bajo su sombra benéfica: Ocurridos a publicar por su importan-
mocrálll'Os, !lO ~ atr~vian a Ir de frente lombino y acaso sea Algún día el valla- se consolidan. como planta en el terruño, ¡ cia.
contra la COllLe¡x.1Ótl !llHrxIsta, que ame· dar donde- el coloso actual se estrelle. sus virtudes cívicas, sus ideales bellos y i Santo Tomás tuvo para si. por sus ami·
nazaba y aun aml'naza ahogarnos, ma- Lástima que ese principio de indepen- sus sentimientos altruistas. Como se da gas. misa cantada y al finar su día. dis-
tando todo pnnclplo de libertad, p.a~ ha- dencia poHllco-internacional, proclamado cuenta de que necesita una mano caritati- cursos y cánticos muy aplaudidos vor lo
cer del hombrc Ull numero al _serVICIO de por el mismo Hoover desde las gradas del va que I~ levante si cae, y unos ojos pers- bonitos y variados.
E 'd bsorbe
"te Y dueno absoluto .' I 'd' 1pr "pl'C"O s; es' S d d J V'IIun s a o a Capitolio, no vaya acompañado de la lIl- plcaces que e In Iquen e el· I u Ilustrlsima octor on uan I ar,
de lodo. . dependencia económica. 1 tá a los bordes del peligro, por eso juzga: tuvo por igual motivo. cartas y visitas ¡¡in
En este punlo. Hoover ha satldo ser Por este Indo, la conquista va adqui- ¡ que no puede vivir sin la compañia grata 1 fin; solo f<tltó a no dudar la mía, por olvi-
cl8m idente. apro\'echando so primer ac- riendo caracteres alarmantes, que alcan- \ de los mismos. y de ahí el cariño que les do, nunca por otra causa. Sirva lo dicho
to de lefc de una gran nación, para vol· tan también a Europa El dólar penetra. profesa. Pueden, pues. los padres. prome- coma satisfacción a la falle involuntaria.
ver por los fueros del individuo. que son en todas parles; las empresas de todos terse dias venturosos y acaricia,r i~usiones La lluvia calda, provocó la sonrisa la-
_y no SI.: olvide-los de la humanidad y Órt.lenes pasan a depender de los grandes magnfficas. Pueden tener COIl\'lcc~ón pIe· bradora; los campos cada dla dan más
los ticl progreso. fmancieros yanquis y ante el fenbmeno no na d~ que hijo así preparado, al bien de la confianzas al surgir la planta con brio y
No I)uede hnt>cr democracia. ni por lo puede ciertamente, afirmarse que el im- ! existencia recibidH de los pAdres: resp~n- color.
tanto. llhertilll politico-ecollómica, en perialismo de Nortealllérica desaparece, : derá con el respeto y la reverenCia; al bien Domingo. Una nutrida cOlllisibn arribb a
donde predOlllll1e {'l Estado formado por sino que, por el contrario, se reafirma, i 4ue deben a los padres por haberles COII la CAsa Consistorial. Son navarroS,
las 111111l¡;1l!¡.l::. fuerzas corporativas exclu- con la penetración económica primero, servado 11'1 vida sustentándoles y dándoles Pamplona mira a Jaca con simpaUa. Ja-
SiV(llllenle. con la absorción absoluta después de to- vestido y demas cosas que comprende ese ca, dias ha, visitó a Pamplona ¿Motivos;
U¡¡<1 concepción de Estado semejante das las fuentes de riqueza. beneficio. responderá con el <Jeber de so- finalidad? Unirnos unos y otros, unión por
solo puedl.:. ~<l\lsf<l(er 31 socialismo puro O y ya es un axioma que todo pais domi- i correrlos; y por último, al bien d~ l!'l. ed~' la cual, tanto suspiramos.
una derecha IradicllJnallsta y atrasada. nado económicamente tiene más que llIe~ , cación. respondera con la obedienCia h· La vía eanfranc. dió su fruto obrando
Hay que volver a los derechos del hom- dializada su misma innependencia POli-llial. .' milagro tal. •
bre, proclalllado por IH Revolución fran- tica. I No abriguemos nunca de laven curtIdo Los simpáticos navarroS, buscan su pro-
cesa. yendo contra la concepción deLI E~- B. LOI~ j en la verdadera escuela paternal, temores ximidad a Francia, y a Jaca miran como
tado soy yo, del Hey Sol o de los enlll Ide Que un día se malee estas con el roce su salvadora. La locomotora lograra acor-
<Je nuestroS días Madrid, 10 de Marzo de 1929. social. Razón tiene el ilustre Manjon al tar distancias y Jaca por airo lado, tan
A C5i1 concepción individualista Y libe· 1decir que ~ni la fábrica impla, ni el taller próxima a Navarra, busca igual ullion
ral deben la Gmll Ijrelaña, Francia y los ! blasfemo, pueden emponzoñar el hálito de acortando así mismo la distancia actual.
Estados Unidos su grandeza. y por ne- IIun atleta moldeado en ese círculo Intimo Conclusión; miras a igual punto: am-garl'l. ror des€ollocerla. se derrumbaron HON [7 Ji [7 RC\ PRDRt YnfiDRE dent~o del cu~l. nace y se ~~senvuel~e; del bos, tras igual fin. Animación inusitada.
Imperios coma el rusO y el aleman. 11 I f\/H\IIJ 1\ Iambiente familiar. Su eSpltltu reflexiVO le I Hubo discursos tan cortos, como ~uslal~'
En lo del imperiahsnlo aplaudiríamos bastará para comprender que además de ciosos: aplausos cálidos; la consabida VI-
también a ¡\\r Hoover SI hubiese sido sin- degradarse dejaria de ser el bello orna· t sita a eanfranc y más una comida tan
"El por qu~ de cierras conduclas"cero; pero sabemos que no lo es. que no mento de los autores de sus días. 1sustanciosa como los discursos matutinos
puede serlo, ¡Jorque la Casa Blanca está Por eso. en una emuladon santa,.1 toda ; y los pronunciados al final. Actos lodos
dernasiaJo lIlfluida por fmanderos auda· (ConclusiórJ) costa y a todo trance QUIere seguir una 1 tan simpálicos, como los nav~rros. cuyo
ces, <lue 110 tienen otra concepción politica conducta ejemplar y ser el verdadero pro' - trato cautiva por lo llano y lo franco.
que la deln":g'oclo. sea COlllO sea. Percátense pues, los padres de dar a los totipo de los hijos respetuosos. \ Las horas transcurridas acompañándo·
-\hol A mismo. COIl ocasión de la re\o- h" d '6 't o I e Resumiendo. pues,' todo cuanto, antece,- I los. gratl's'mas, sin contar con, la satisfaclJOS una e ucacI n conveOlen e m ra
lucioll rnejlri'ln<l y fI pretexto (le defender intelectual, y no serén reducidos al estado de, podemos dedUCIr con&ecuenClas clan- ción natural al oir como trabajan para lo-
Ifl fronlera prcparaha Washington una de abandono que antes mencionamos. videntes que constituyen un remedIO se- grar cuanto nos ilusiona a unos y otros ~
lll(t'r\l.~Jl(lól\ t:ll el terntOrlO de Nueva Es- Para padres cumplidores con el deber, guro contra esa ~laga de falla de re~peto ¡ todos. .
paila, nada tan grato y placentero como reeor- a. los padres naCida al amparo del raciona· I y más ya, dificil publicar por fallar Illl
¿Que ha sucedido para que el Gobierno dar en sus postrimerías 10 mucho y bueno hsmo. . . portancia para tal cosa a lo poco ocurr·
ele los ESlfldos Unidos se crea en el ca- que hicieron por sus hijos, y que debida De un lado. siguiendo a los morahstas ! do, dando fin a la crónica, COIllO a uhim
sO de \'arlllr dI;! opilllón? Los lelegramas al exquisito cuidado de los IllIsmos y Oler- de la escuela calólica, procurad se man- ¡ hora alguna cosa no rompa la monotoni
que ho~ publican Ills periódicos lo dan a ced a los desvelos y afanes prodigados tenga en vigor este precepto del Decálo· ~ actual.
cntend"-r muy claramente. con ellos, consiguieron hacerlos buenos. go, para lo cual 110 hay más Que fomentar I C. B. A.
El hispanoamericanismo cOll1ienza YA felices, honrados, y se ufanan si los ven esos matrimonios católicos a base de cón- 1• ... _
<1 pesar en la balanza americana y su opi- gozar de una posición desahogada. Si al- yuges conocedores de la responsabilidad \
nlÓll It'pll'sellt~ una fllerzA incomparable- gUIJa vez sollozan ies Asll", vida!, no será SUlTla que en si encierra uno de los fines
lJl:'sde la COlllerellCil1 pana111erican8 de por verse solos, ni por hallarse cabe a las del enlace matrimonial, y que sirvan de
11 1iab<lllCl se ha reCOrrido bastante cami- fronteras del sepulcro. sino por el jubilo y ejemplo a las personas que les rodean. 1
1111 ('11 la scnda ele la solidandad de lAS Re- la satisfacción que les produce al contem. Por otro lado, mantener en todas sus
púlllicas de nucslro ongen y 1ft Sociedad pIar a sus retonos desarrollados; promesas partes por medio de una conducta intacha-
tll' liI~ :-.lacivl1cs ha contribuido, mduda- un día de primavera risueña, convertitlas ble. la inconsistencia del vInculo más ele·
bh llIente, u .IiU color a aquellas con su ahora en realidades tangibles. Bendicen a menlAl de la sociedad entre personas ca-
contt'stu¡'¡ón a 1" consulta de Costa Rica Dios. y sin esperar el retorno dan por bien tálicas; siendo las causas y efectQs de es-
n,:::,pl'cIO fl lü dOllrina de Momoe. empleados los sudores, c.\lculos de econo~ ta inconsistencia, el «divorcie», el «lujoJ,
\nH.' la allll::!l<lZa de una inmineute in- mla y sinsabores soportados por sus hijos. el (casino-. y la más fundamental de to-
tt!r\'\'I1(ión n[Jrtel1ll1eric¡~nél en los asun- pedazos de su cora7.ón, porque el amor de das, el pernicioso y lllal entendido ccine».
ltIS Il,lt'riores de MejiuJ, so pretexto de los padres para con éstos es tan in!em:o, Laboremos, pues, por Ulla España nue-
1;1 orlllal conticllda (ivil. la conciellcia verdadero, noble y desinteresado, que va. para lo cual tenemos que volver el
h "'¡nl 'talllcric<lllll st- 11lltl1¡tiesta notente y mayor no es pQslble. Y puede decirse que pensamiento hacia los hijos Y padres. obli-
.hll~ , .11 Culoso dl'l :-.lorte n cambiAr de es su unko amor en lA Vida. gando al padre a que se haga respetar
tll ILlll i ante ¡:l lemor úe un confhclo ge- Notad en esos corazones juveniles for- siempre y por siempre de sus hijos.
l't'Ii1\lll ('1 COnlll1ente mados segun las normas cristianes, no se
En lo suc<:~i\"o la polhl.'a de Washing· i albergan las monstruosidades de esos se-
ton lendrá que ~I'r r1J¡'I~ caula, El Senador, res viles que en sus reflllamientOS han
Borah ya supo lurars(' "n salud, hacien· llegado a menospreciar y hasta mirar con




s _ d <¡
Tip .Vda. de R. Abad, .\\ll}Or, 32 la¡o
HA redbido las aguas bautismales 1111-
poniéndosele el nombre de E!'Iher, la hija
recien nacida de nuestro buen amigo don
PaSCUAl Gastón, a quien élsi corno a S1l dl~­
tinguida esposa, Carmen Coarasa felicita·
mas por este grato suceso de fAmilia.
El martes ultill10 salieron para Madnd,
donde pasarán una temporada dOIl jasé
Villa verde y su distingUida esposa Elena
Muñoz.
.... -- --.- ..
Han visto alegrado su hogar COIl el IlH
cimiento de su primogenilo, O. COrlstal1ci¡}
Pazos y su bella esposa Teresa Gotlzált'Z
Lacasa. Lps felicitamús.
Temperaturas de la semana.
Oía 7, Mbima, 11; Minima, 2 bajo O
-Día 8. Máxima, 9: Minlma, 2 sobre O
-Oía 9, Máxima, 9; .\1ínimfl, 2 sobre O
-Ora lO, Máxima, 9; Mínima. 2 sobre U
-Oía 11, Máxima. 13: MíJlim(l, I sobre O
- Día 12, l\1áxima, 13; Mimma, I sohr<,ll
-Dla 13, M¡\xima, 12; Minil1la, 1 !'obreO
Tenkndo que en¡¡!!elllir esE<' C"..rpll, mm !;lUla
de desecho, se hilce publicu por m"din dl'1 pre-
sente, a todos los que deseen a,;i~lir COIII<) licll:]'
dores, CU)'1l subasta se cell'brllra en publico JI
por pujas ala llana en el Cuartel uell:sludio II
las 11 horas del dia 26. Debiclldo t~l1<;:r pr(!~<;:nte
que la ta'illción dí' dicho !'<PlIlQvicnlé es d(' 100 !.>l"
setilS; )' d importe d¿ e:>le anUllCIO dI: cuentll lIel
que le sea adjudicad<l.
EL ("OlIA"OA\lt': MAYOIo:.
ENR1Qt'E BA VO.
Pasa ('n Zaragoza una temporada la be-
Ha señorita de esta ciudad Amelia Garcia.
Hacen falta dus chicll.S y IIn. ddcoen Id fAbrica de Choco·
lmes LaCIl8.ll. Hijos Lacllsa Illit!ns.
- ~- .. ~
Tambien ha dado a luz hace unos dios un
hermoso niño la joven esposa de llueStro
considerado amigo el acredih¡do industriAl
de esla plaza don Carlos Echeto. Enho'
rabuena.
ATENCION
Se vende Cal para BI?lJquear ll1l1y SlI-




BON. nONTfiRft Lft fftLM N,O 8
__________o-~,__.".__· ..... .._.._.: '
11·oS iene Se ohl iene llIuy complo tu blun·I~ qllellndo COIl e';llI<.'rU IA~ llill'itll'
ciones en blllnco y color. Avi~n¡: pnrlll.';,(1: trllb.1-




D ..... , .... vecino de.......... con cédula
personal que acompafla, enterado del anuncio y
plieJto de condiciones panl enajenar en aubasta
publica tres solares en el aillo de los Hortetell de
esta ciudad sohcita comprar el solar lIeilalado con
el numero (o los solllre:ll numeros )
con llrreglo a dichas condiciones ofreciendo pa-
gar el precio de peseta:!l céntl·
mos, (en letra) por metro cuaarado. (Si se 801icl-
la mas de un solar consfgnelle separildamente el
precio ofrecido p8ra cada uno).
Fecha y firma del proponente.
(i el ceti 11
Hemos tenido el gllslo de sall1d<lr en es-
ta Redacción al periodista O. SlxlO Vi-
Ilalba Inspector gelleral}' jefe de la sec·
ción de prensa de • Pro· Infancia» la so-
ciedad caja de ahorros dornicillada en Ma-
drid, que viene para orgallizar la Deleg-fl-
ción de la citada COlllpai'lla.
El señor ViJlalba estluá UIlOS dlas entre
nosotros, hospedándose en el rlolel «La
Paz» 'J lendrá mucho ¡!lIsl0 en recibir a
cuantos le hagall el honor de pre(!ulltarle
algo sobre la marcha y funcionamiento de
Pro-Infancia.
H3.I1ase enfermo de bnstante cuidado el
laven abogado de esta ciudad don M.a-
nuel Gavin del Campo. Hacemos \ atas
por su mejorfa.
Celebre' el día 8 ultimo su fiesta ono-
másl1ca nuestro Ilmo. señor Obispo. Con
este motivo \lIÓ S. S. fen lelllemE"nte rei-
terados los cariños y adhesiÓn de sus dio-
cesanos con felicilaool1es muy numerosas
y efusivas.
•
En su casa de zaragoza falleció dlas
pasados don Rafael Sánchez Berblela,
prestigioso farmacéutico, padre de nlles-
tro buen amigo el distlOguido arquitecto'
don Pedro Sanchez Anaul.
Su muerte causará ~n esta comarca
gran sentimiento pues unido a ~lIa por
grandes afectos contaba con muy buenos. .
y slTlceros anngos.
Hacemos presente a su VIuda doña Mi-
caela Anaul Ezquer. hijo, hija política y
demás familia nuestro pésame sentido.
Una lucida y brillante Comisión de
Pamplona. presidida por el alcalde de aque
Ila ciudad, estuvo el domingo unas horas
entre nosotros.
En la Casa Consistorial, se cumplimen-
tó a los viajeros que traían una mísión
muy simpática y transcendente para Jaca.
Parece ser que el ferviente anhelo de
Jaca, Pamplona y de los pueblos del tru-
yecto de fé.dles y rapidas comunicaciones,
tiene ahora fundados motivos para pen-
sar en tina realidad pronta; y de ésto se
cambiaron impresiones en la Casa Con-
sistorial entre la Conlisibn Navarra y un
buen numero de jaqueses a este fin con-
gregados en f':1 Salón de Actos. La entre-
vista fuf!' cordiallsima y hubo en elia no·
tas de muy simpático optimismo, salien-
do todos muy satisfechos y complacidos.
Por hoy no _podemos ser más expt(citos:
quizá en numeras sucesivos si obtene-
mos información autorizada, demos a
nuestros lectores mas detalles sobre este
asunto, interesantlsimo pi:lra el porvenir
deJaca y de una zona muy extensa de su
comarca.
Olas paS<Jdos las distintas entidades
oflciales de la Estación Internacional,
ofrecieron un banquete intimo al admmls-
trador de la Aduana don Federico limiTes
Martlne¡;; para testimoniarle su recono-
CImiento por la labor que h.. realizado en
la organización de los llnpOrlanles servi.
CIOS de su ramo.
1 Reinó gran Cordialidad y al fmal se ini·
......,...,...,...,..- .....,....----••---- , ció entre los Concurrentes Ulla suscripcióll
para adquirir una campana destinada a la
iglesia recientemente edificada en el barrio
recaudándose 3«) pesela¡;:, y con tal mo-
tivo se dirigió un expresivo lelegrama al
señor obispo de esta diacesis, a quiCll al





,BEAU-SAHREURl Este es el titulode
la pt'licula que el domingo próximo se es-
lrenaré. en este Teatro. Es un FILM PA
RAMOUNT as! dicen los prospeclos y los
rel lall10s que vemos de esta cmta, es una
p~.licllla gell1chl a la que el afio anterior
fufo tan elogiada y se titulaba cBeau Ges-
te. _ Unilamel1te que en ésta que se es-
trella el domingo. Id illlriga, la trama y la
emoción SOIl muchfsimo mayores. Hay
esrenas en pleno desierto que ponen los
nervios en tensión y cosas de un verismo
t'"tl, que el espectador se encuentra trans-
portado a los parajes y situaciones más
emoll\'as.
Esta cmta no ha SIdo aun proyectada en
provincias y jaca es la primer población
donde se exhibe, gracias a contrato espe-
cial que esta empresa de nuestro Teatro
liene con la casa Paramounl.
El dia de San José se exhIbirá otra pe·
licula extraordinaria tllulada EL SOLDA-
DO DE CHOCOLATE, basada en una
operata Vienesa del miSIllO Iltulo. Es un
film editado por la casa U. F. A. Y por
lo tanto un verdadero alarde de cinema
tografla.
y ya pueslos a decÍl novedades cinema-
tográficas, daremos la sensncional noti-
cia de que el domingo 24 se estrenará
otra magna producción serie DIAMANTE
AZUL de la casa Gaumonl, titulada DON
QUIJOTE DE LA MANCHA. en la cual
se reproducen en la pantalla los más inte-
resante!' rlllsajes de la famosa no.vela del
inmortal D. Miguel de Cervantes Saa-
vedra.
La campaña cinematografics no puede
ser más atrayente y a!'i no es extraño ca- I
da día sean mayores los llenos del Tea-,
tro, máxime ahora que la lemperatura va











El día veinte de ."'arzo próximo a la hora de
las doce se procederé. en lo Casa Cosistorial a la
enajenación de trefl solares en el sitio llamado de
los Horleles, deslindados con los numeros unoI tres y cUlltro en el expediente, bajo los tipos de
, tasacion)' circun:>tsnciall sikuientes como sobrnn·
! tes de la via publica:
; Numero uno Ciento veinte metros con no-
, venta y cuano declmetros cuadrados de superfi-
1 cie <l doce peseta::> metro, tasado en mil cuatro-
! ciemos cincuenta y una pesetas veintiocho cemi-
I~~~mEro tres Trescientos quince metros diez
I
)' nueve decimetrm. cuadrados a doce peselas me-
I
IrO, tasado en tres mil SE:tecientas ochenta y dos
peiletas veintiocho cénlimos.
Numero cuatro. Oosciemos diez y seis metros
, cuaremB y ocho decllllelros cuadrados a doce pe-
setas metro cuadrado ta!l8do en dos mil quinien-
tas noventa y seiS peset"S setenta y seis céntimos.
La licitación se verificaré por pliegos cerrados 1
). se pre:>enlnrán duranle la primera media hora
en el'ucto de 16 subastll, conteniendo las proposi-
ciones con arreglo al modelo que al final se inser·
IU. el re~Jtuardo del depbsito con,,¡titurdo en la De-
po~¡tllria lIlunicipal. Caja general de Depi>silos o
sus Sucur~ale.!! del CÍlICO por ciento de 11' taso-
ción del solar o solares a que se opte y la cédula
personal del proponente.
Los remalantes qUl.'dfll1 obligados u edificar en los
.'jolares que adquieran principiando la construc,
dÓll el1 el término de sel!'! meses a contar desde la
t1djudicación, y deberan pap;IH el importe del re-
llIate eu un solo plazo antes de finar los diu dias
desde la fecha en que se lcs nOlifique la adjudica-
ción definitiva.
El bastanteo de los poderes. en su caso, para
los licitadores podré hacerlo cualquier Letrado en
ejercicio, en esta poblaciOn; y los pliegos de
condiciones planos y demAs Ilnlecedentes se ha·
ltan de manifiesto en la Secretarfa de este Ayun-
tamiento.
Jaca a quince de Febrero de mil novecientos
veintinueve. El Alcalde, FranCISCo Garcls.LA UJiIOHLea usted
11ala como el caso dC' f('cundidad más in-
teresante que se hA ll'glstrado. Una 1Il11
jer de Dernmill (PruSll'l) ha dacio a luz por
cuarta vez cuatro n1l10s...\ctllalrnente es
madre de 18 hIjos; liJ \arones y 8 hem
bras, apesar de que solo tiene 28 años.
=Fallece en Madnd el ilustre eSCTlIor
aragonés don losé Mari::! Math~u muy ca 1
nacido) esllll1ado en los Circulas Inera- I
rios. Su muerte ha Sido senudisima al ser I
divulgada por la prensa.
=El Gobernador de Sevilla hace efec- 1
tI va la mulla llt." OU.lX.X.I pesetas Impuesta I
por el Gobierno al señor Ibarra. Esta su "
Ola será distribuida para fines benéficos.
Viernes, 8. Solemnemente es bende I•
cido en Huesca el paso cEl Enclavamien-
to. adquirido por aquella capital para la
procesión del Santo Enllerro.
=Ha falleCido en Madrid el Conde I
de Grave, ilustre general que consagró
su \'ida al sef\(CIO de la Patria y de la
,\10narquia. Los Reyes oyeron ulla misa
por el alma del fallecido ell la Capilla
Aldiente.
=El Gobierno da cuenta al país en
una nota oflciosa dp sucesos estudian ti- 1
les que se han registrado en M.adrid, prin- .1
clpalmente.
,.."..En todas las provincias de España
se ha celebrado con gran brillantez la
fiesla del estudiante.
=Sdbado, 9. El General Mil1án As-
tray ha salido para Buenos Aires a bordo
del trasatlántico «Reina Victoria».
=EM un desprendimiento de tierras
ocurrido en Barcelona en la calle de Cór-
cega, son sepultados dos obreros.
=Un mendigo portugués hiere grave-
mente para robarle, a 1111 vecino de Oren-
se que caritativalllente le socorrió y dió
albergue en su casa,
=Se ha celebrado lel boda de la Infanta
Isabel Alfol1sa con el Conde de Zamoys-
kl, dándf)se al acto brillante solemnidad.
Con este motivo la Corte ha suspendido
un dia el [uta que lleva
=Exasperado por la presencia del juz-
gado que Iba a realizar la diligencia judi-
cial de separación de bienes, juan García
de Palencia mata a 5U mujer Victoria
Fuentes y después se suicida.
=El señor Quiñones de León ha tele-
grafiado al Gobierno español diciendo
que por unanimidad ha acordado la So-
ciedad de NaCIOnes reulllrse en Madrid
para celebrar sus sesiones en la primera
qUlllcena del mes de Junio. La noticia ha
cauS<tdo excelente impresian por su im·
pOflClncia } trascendencia.
Domingo. 10. La festividad del dm
con sol muy ralliante, ha SIdo aprovecha-
da por los amantes del Deporie para dar
rienda suella a sus aficiones.
y el fUlbol ha tenido un buen día con
gran contentamiento de sus de\'otos que
han disfrutado de imeresantes partidos en
disllOtas capitales.
Lunes, 1/. Con éxito que ha sobre
pasado todo optimismo, se ha celebrado
la anunciada peregrinación de la Juven-
tud Católica al Cerro de los .A.ngeles. Se
reunieron en la explanada del monulllen·
to 5.000 jovenes. ::>e dIstribuyeron 3.m
comuniones siendo necesarios 15 sacer
dotes para la LOI11UIllÓn El Primado diri
gió él los manifestantes una alocución en- l'
tusiilsta.
=Se han balldo inflllidad de crecords.,
el del aire, 111010rismo, mar etc. etc.; pero
en gracioso empeño, ell un concurso ori-
ginal se hall disputado ('11 Budapesl el del
afeitarlo más tle 100 dlscipulos de Figaro.
Ha sido balido por el húngaro Ladislao
Sek, quien ha rasurado perfectamente una
barba en cuarenta y cinco segundos. Las
informaCiones no dicen nada de la cara
del parroquiano.
Mar/es, 12. Se ha celebrado con to·
da solelllnidlld la apertura tle la escuela
de aprendices de hbreros creada por la
Camara OfiCIal del libro.
=EI General Rivera propone que se de
el nombre del obrero Baltasar Bachero a






















































Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 4.800.000
INTERESES QUE. ABONA
En cuentas a la Yista 2'50 por 100 anual
) ) un mes .... 3 J
» • tres meses 3'50 •
• ) seis meses 4 )
ño 4'50 'J•• una ...
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y 0011 Jaime 1, nÚl1I. 1
ZARAGOZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por cicnto de in!eres
nGEHClns bE cnm DE nHORROS Mns DE 90
LIBRETAS
CAJA 01: AHORROS AL J '1, 'lIo
OE INTERES ANUAL
BnNCO HIPOTECnRIO DE E5PnÑfi
CA lAS DE ALQUILER
recientemente illstaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al afio.
SUCURSALES:
AlaRón, Alhama de Aragón, Almazán, Arc08 de
Jalón, Ariza Ateca, Be1chit':l, Binéfar, Calamo·
cha, CalatoYlld, Cuenca, EjCa de los Caballeros,
Uuadalajara, Hora, Huele, oco, Madrid, Monreo!
del Campo, Malilla del Palancar. Sádaba. Sanla
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo. San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico.




Sociedad Anónima fundada en 1909
Pre!tamos Hipotecario. por cuenta del
Oficina de cambio de mone-




Ofrece 8 su distinguida clientela gran
rebaja de precios en sus carbones, 8 con·
tar del día 1, o de Febrero próximu.
Carbón CarraK8 superlur a 11'00 pta8. 50 kilos
.. Ovoide extra 10'00 ~ lOO )
»Cok " 12'00.. l> "
" Galleta inglesa 10'00..,,»
" Antracita superior 12'00 1) " •
"Herraj " 25'00 I " 1)













En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
DE VENTA: Libreri. Vd•. de R. Abed
-jACA-








ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
PI..a de Son Felipe, núm. 8
"'pa,tado d. Co"e05 núm. 31.-Z,JIRA(¡OZA
Naranjas Viciedo ..... a 7'20 Ptas, ciento
Id. id. ...... a 6'90 id. id.
Id. Deslrfo. .. , . a 4'50 id. id.
Id. id. ...... a 4'00 id. id,
Id. Viciedo a 1'00 id. docena
Id. id. a 0'80 id. id.
Id. Destrfo . . . . a 0'60 id. id.
Id. id. a 0'50 id. id.
Acabo de recibir un vagón de Naranjas en in·





KUiiDIO l.UAV1UllID ytmAl cmllA W mmlleO" 8E SAn)
tE LU WCAUUllAB[il!J1,EIUTusl CalO UllESltlU
TU~llnw.¡¡lnAs.c!:lllMltKUElWIyarEllEOADU
~mu El 1m WJ[ n: AIIWU
Banco de Crédito de ZaraSola
SUCURSALES: Alcalliz, Almazán, Ariu. Ayer-
,
be, Ba!aguer, Barbasiro, Burgo de Osma,
U l T R A M A R I H O S Y F R U TER I -A I~ Calatayud, Caminreal, Cariñena, Caape, Da-
w I! roco, Ejea de 108 Caballeros, fraga, Hllcsca,
f!~\W D. Latorre de . e JaCll, Lérida, Malina de Ara¡¡;ón, Monzón,
<:"'f..;&, ., ;§\~'i : zona, Teruel, y Tortosa.
, ~ r ¡ BANCA-BOLSA-CAI810-CAH OE
E,peel.lidod en eolb 105todos, Huevos I,..eos del POIS! AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abOllan en la Central y
Sucursales:
Cuentlla corrientes a la vista .. , .. 2 112 "l. anual
Imposiciones a plazo de 3 nleBe!l.,. J "t.. anual
Imposicionea a plazo de 8 meses." 3 112.1. anual
Imposiciones a ¡Hazo de 1 afio ...• 4 .1. anual
~"_l 11 teo confundirse 11
s'~<:...,,~.,















Le. usted LA UHIOH ,P••pocho: mO'O'.I'. p,.I.·-JAtA
'Depósito d~ U1~ALlTA
·\Illr lId g<!llda para f<llefaccióll, 11 pe·
!". ¡~ , ll)) kllogromos. Carbón Oyoi· ,
I enClllas. 11 pl..~las los 1m kilo· --'--.-....-----.---":"---...- .................- ....--
~ ,.-Carbóll fragua, a 12 ppsetas los
lOo kllrg-ralllO¡;.
f Iltl 'ell. Plaza Biscós (casa Serrano)
, ,\I<I<ONES MINEI1¡\LES INGLESES
,V¡uteriaies de Construcción
¡Velos '/ Mantiil s!
i




1 Chassis desnudo. 3.3(X} pesetas. Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, plata'
forma trasera . .::arga máxima 250 kilogramos conductorcomprendido, 3.995 pesetas.'1 VtLO r y MANTILLAS I 'TorpedoCabriolet.GranLujo.4plazas. 4.500 peselas.-Cabrioletde Lujo, 2pla·J I \, \I f \ • zas, -t. 100 pesetHs. Supiemellto por tercer asiento en el spider, 70 pesetas. -Con-
. . tlurciÓll interior, -t plazas, 4.995 pesetas. Falso Cabriolet, 3 plazas, 5.150 pesetas.
"\",, .1(,1 !1m y muy ,.",!Io pee,cu'" 00 REPRESEHTMfE EH Jncn: .''1,..-i ...no Cave.-o... MnIOR, 20 00
EL ARCO IRIS: __. -------
,
SE tlAH RECIBI1l0 lOS FI(¡URI· I
HES PARillA PRÓXIMA l'
TEMPORA1>A
IMYRJti,n y lIBRERIn VIUDn DE R. nBnD I
Blsul~rla y Perfumerla
Fantaslas en Cuellos y Pecherines
de Cre~pón. GUClnles, Bolsos,
Medid::'. - Novl?dades en brochl!:5,
hebillds y cinlurones para señora. ¡
------- I_,_, ~ _"""" !!!!!!!!""' ~
I
. - -
1':'1 l!lller d.: llrrrcria de [). Pedro Tcllu,
I
LlIllri, 11, 1, ha sltlouaspasatlo a favor ce I
AN rDNIO BACHES I
,
'pre 11 d l' Z oa~rcudtza. se.ne' !
t"'\. ceslta en la Sas- l'
¡r.:dA de .'lalral C. I
~(, Mrt-glall lodd clase de herrallllenlas
¡tgli. olas; e!'peciallutJd ell braballes y má-
411I11gS ,le MCg<l, aSI tOfllO tamblen celta-
jl:rí 1 y nli.llllO a este ralllO se refiere. '
C. 3
Se ve 11 de en rOllíllll!O ra-rro rOIl toldo SI::
nll!I1IC\'(J. un burro Ul' cinco tlflOS con Apa 1
reiQ" pro¡l'O para IItljinero o laDrador.
Sp !Ara nar.IIO_ D!flgirsc: a Amonio Ara.
{nll 'rit, l' mirAll": oll<!1>lo) C. :l
d· Hace falla en el DE VENTA:
A pre 11 lZ comercio ,El Ar ! EN LAS TRE'i FARMACIAS DE JACA
1'0 Ins., '-;Na rclrlbllldq (P) j. .- ----~~----_.._- :-,--------..;.----_._---+~~.:-~.
5 . dos ("amas (l- 1 • __.._,•• -_. • ..~_.e ven Q en lller<lS en IIlUY ¡
"uen "''', ''''., '''u,, l' nn reloj de ","r 5 CV. lipo 172 my 172 S
\ Miles.
En eSt'l Illlprcllta Hlfur lI'l ..AII.
